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DIOMID GHERMAN – 
ILUSTRĂ PERSOANĂ A CONTEMPORANEITĂŢII
Marina Sangheli – d.ș.m., conf.univ., Mihail Gavriliuc – d.h.ș.m., prof.univ., 
Vitalie Lisnic – d.h.ș.m., prof.univ., Oleg Pascal – d.h.ș.m., prof.univ., 
Svetlana Pleșca –  d.ș.m., conf.cercet., Lilia Coșciug – d.ș.m.
Diomid Gherman, patriarhul neurologiei moldave, s-a născut la 10 aprilie 1928 în satul Bocșa, raionul 
Fălești în familia dascălului Grigore Gherman-Mogoreanu și Elenei din neamul lui Butnaru. 
Obișnuit de mic cu munca grea, dragostea pentru învățătură era încurajată și cultivată în familia sa. Acesta 
îsi incepe studiile la școala din satul natal, după absolvirea căreia îşi continuă studiile la Liceul Comercial din 
Bălţi (1934-1944), apoi şcoala nr. 1 din acelaşi oraş, pe care a absolvit-o în 1946. 
IN MEMORIAM
359Științe Medicale
Aici, cunoaște, învață împreună și se împrietenește cu viitoare notorietăți din domeniul medicinei, cea mai 
infl uentă fi ind personalitatea savantului Nicolae Testemițanu.  
Între anii 1946 – 1951 îşi face studiile superioare la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, ulterior 
întreaga viață punându-și sufl etul într-un domeniu nobil de activitate - Medicina, care a devenit pentru Dlui o 
adevărată vocație.
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Diomid Gherman a realizat o carieră de succes printr-o muncă asiduă de zi cu zi și prin dragoste față de om, 
de pacient, trecând toate treptele posibile într-un domeniu de cercetare și de aplicare medicală. 
După absolvirea Facultăţii de Medicină Generală a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău (1951), 
lucrează în calitate de medic-şef al spitalului din s. Chirileni, r-nul Ungheni (1951–1952) şi al spitalului raional 
din Congaz (1954–1956), apoi în calitate de inspector al Ministerului Ocrotirii Sănătăţii al RSSM (1956–1957). 
A fost preşedinte al Comitetului Central al Societății ”Crucea Roşie” (1957–1961). 
361Științe Medicale
Consacrat deplin medicinei și științei, a continuat studiile în cadrul secundariatului clinic (1952-1954) la 
catedra de Neurologie sub conducerea renumitului savant, profesor și fondator al Clinicii de neurologie din 
Chișinău, Boris Șarapov.  
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Din anul 1961 exercită funcţiile de asistent, conferenţiar, profesor, iar în perioada 1969–1998 este şef al 
Catedrei de Neurologie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 
În continuare, a activat ca profesor universitar la aceeaşi catedră şi colaborator ştiinţifi c principal al La-
boratorului de Vertebroneurologie al Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie al Ministerului Sănătăţii. În 
anul 1962 susţine teza de doctor în medicină, iar în 1972 susţine teza de doctor habilitat. 
